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INTISARI 
 
 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin ramai 
sebagai kota wisata. Pengunjung yang datangpun terdiri dari 
pengunjung domestik  dan mancanegara baik untuk urusan 
pekerjaan, karya wisata, keperluan pribadi dan lain-lain. 
Bersamaan dengan ini banyak para investor atau pengusaha 
yang memanfaatkan peluang ini dengan membangun penginapan 
sebagai penunjang, sehingga banyak sekali pilihan hotel 
untuk pengunjung Yogyakarta yang beraneka ragam. Pengunjung 
yang akan menginap perlu menentukan hotel yang tepat, dengan 
banyaknya jumlah hotel sering kali pengunjung bingung untuk 
memilih dan mencari hotel yang sesuai dengan kriterianya. 
Sistem pendukung keputusan ini dibangun untuk membantu 
calon pengujung Yogyakarta dalam pemilihan hotel berbasis 
web. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP dalam Framework CodeIgniter, dengan DBMS 
MySql, serta web server menggunakan Apache. Proses perolehan 
rangking alternatif hotel yang akan direkomendasikan 
dikalkulasi menggunakan metode Weighted Product yang 
merupakan metode untuk model masalah Multiple Atrribute 
Decision Making (MADM), yaitu keputusan yang melibatkan 
banyak kriteria. Sistem pendukung keputusan ini dapat 
membantu memberikan solusi bagi pengunjung dalam pengambilan 
keputusan memilih hotel dengan tepat sesuai kebutuhannya.  
 
Kata Kunci : Sistem pendukung keputusan, Weighted Product, 
Hotel, Yogyakarta, Multiple Atrribute Decision Making 
(MADM). 
 
 
 
 
 
